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I 
摘要 
 
随着网络技术的不断发展，互联网、移动端应用等新技术不断深入我们的日
常生活，全球的各行各业都发生了巨大的变化，互联网技术更是对零售行业带来
了巨大的挑战与机遇。近年来，线上零售业的兴起，改变了传统零售企业对商品
结构、销售方式、销售定价等管理的方式方法，随着线上销售模式越来越成熟，
越来越多的人群已经接受并习惯网络购物的生活方式，而伴随近年来宏观经济政
策的收缩，传统线下的零售商面临着巨大的生存压力，考虑开展 O2O (Online to 
Offline) 的商业模式，全面打通企业线上线下资源，已成为传统零售行业迫切
需要解决的问题。 
本文以零售行业电商企业的商品管理、商品采购及上架、线上商品销售等业
务作为研究对象，结合企业自身情况，为企业设计实施合理的销售平台架构及
ERP 集成软件系统，论文的主要工作有： 
1、充分分析商品线上销售流程，合理设计数据结构，明确互联网销售各参
与者的关系，并设计符合企业需求及市场需求的多平台集成系统； 
2、开发完成了一个线上销售采购管理系统，减少人为干预，增加了系统数
据的稳定性，为后续企业对客户数据的挖掘以及系统后续的扩展创造条件； 
3、研究符合互联网消费者需要的商城界面，并可通过系统配置以及代码调
整，对界面作出灵活变化，以应对市场的快速变化； 
4、研究 WCS 与 SAP ERP 实现企业相关业务流程的集成系统架构，实现传统
零售企业向互联网零售企业的系统级转变。 
企业销售采购系统的实施，实现了线下商品线上销售的相关流程及功能，使
企业真正进入了零售电商的行业领域，同时企业的销售流程、内部管理流程均达
到了标准化、合理化、规范化的操作要求，提高了企业的市场竞争力，从而为企
业带来更多的经济效益。 
 
关键词：零售 O2O；WCS；ERP 
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Abstract 
II 
Abstract 
 
 With the continuous development of network, the internet bring us more 
opportunity and challenge. In recent years, the online marketing becomes much more 
popular, and it have changed the traditional retail business mode. More and more 
people love the way of shopping on the internet, especially the girls and guys. The 
traditional offline retailers have to face the enormous pressure of survive, and begin to 
consider about transformation by using internet. 
This thesis based on the results of the research for commodity management, sales 
online, purchasing process, and then designed an integration system for the company. 
Mainly includes as follows: 
1. Completely analyzed of the process in sales online, purchasing and product 
management, designed integrated system which can fully match the needs of the 
company. 
2. Researched on the Auto-process mode, reduced human interventions. Also 
made the foundations for the data mining. 
3. Researched on the development of the online store, and achieved the flexible 
configurations for the show page on the net according to the needs of the market. 
4. Researched on the integration architecture, achieved the system’s 
transformations from a traditional retail company to an internet one. 
The successful deploy of the integration system brings much more benefits to the 
company, such as standard process, rational operations, etc. The system makes the 
sales online to be a possible choice for the company. Also it will increase the 
competitive power, and takes greater economic benefits for the group.  
 
Keywords: Retail O2O; WCS; ERP
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  第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
随着网络技术的不断发展，互联网、移动端应用等新技术不断深入我们的日
常生活，全球的各行各业都发生了巨大的变化，互联网技术更是对零售行业带来
了巨大的挑战与机遇。近年来，线上零售业的兴起，改变了传统零售企业对商品
结构、销售方式、销售定价等管理的方式方法。随着线上销售模式越来越成熟，
越来越多的人群已经接受并习惯网络购物的生活方式，而伴随近年来宏观经济政
策的收缩，传统线下的零售商面临着巨大的生存压力，考虑开展 O2O (Online to 
Offline) 的商业模式，全面打通企业线上线下资源，已成为传统零售行业迫切
需要。 
O2O，又称离线商务模式，是指线上营销、线上购买来带动线下经营、线下
消费[1]。O2O 对于客户而言，能够通过网络获取更为丰富、全面的商家信息，促
销信息，服务信息等，同时能够更加便捷地向商家咨询及预订商品；对于商家而
言，扩展了线上销售渠道，获得了更多在互联网展示商品、宣传商品的机会，通
过互联网吸引更多客户，并在客户消费的同时，掌握客户的消费习惯，有针对性
地开展对老客户的营销。O2O 模式拥有更加便利的支付方式，推广方式多样化，
订单透明度高，使客户能更加直观地看到订单的处理阶段，并提供线上线下共享
的服务平台，进一步实现线上消费，线下服务，线下消费，线上服务的销售闭环，
为客户带来更为舒适的购物体验，同时也为商家带来更多的销售机会。 
O2O 互联网销售平台的实现，离不开企业 ERP (Enterprise Resource 
Planning) 系统与互联网前端系统的集成。很多传统的电子商务企业项目都没有
在初期考虑 ERP 对实际业务的影响，而是在企业成长到一定程度，暴露出内部管
理问题时才会考虑 ERP，导致 ERP 系统的实施成本增加，风险及难度也相应增大。
一般来说，电子商务系统主要考虑的是订单处理、线上支付、客服服务及用户中
心等模块，许多项目没有跟企业自身的物流、资金流和信息流联系起来[2]。对于
O2O 模式来说，快速的订单处理，及时的信息反馈是其运行的核心，流程的简捷、
方便同样是用户评价服务好坏的重要标准。为了实现这个目标，除了环境因素外，
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线下的物流、信息流及资金流的打通,以及跟线上平台的集成变成企业关注的焦
点。 
1.2 国内外研究现状分析 
2014 年，世界经济缓慢复苏，以美国为首的发达国家，正逐步走出过去几
年的经济低迷，人们的潜在需求也稳步释放，全球零售业表现出传统零售增速放
缓，在线电子商务业务快速扩张的基本特征。根据《STORES》杂志公布的美国百
强零售商排行，实体门店的销售额增幅明显萎缩，沃尔玛作为零售业龙头，年销
售额增幅 1.7%，知名百货公司梅西百货，增幅 0.9%，食品及零售药业巨头克罗
格，同期销售萎缩 1.8%，高速发展的亚马逊排名第九，年销售额增幅 27.2%。根
据美国市场研究公司报告，10 月份数据显示，美国 PC 端用户的电商市场同比增
长 13%，移动端用户电商市场同比增长 15%，亚马逊第三方平台商户的十月份的
同店销售同比增长 32.4%,相比八月份 37.9%的业绩略微下降。尽管近两个月增速
出现下滑，32.4%这一数值仍高于美国电商行业整体增速的两倍。eBay10 月份同
店销售同比增长为 4.4%，相比九月份的 8.9%有所下降，并低于行业平均涨幅。
其他第三方平台在九月份实现 46.4%的增长之后，十月份仍保持强劲趋势，实现
65.5%的增长，远远超出行业平均水平。基于互联网技术的高速发展及软件技术
的推广应用，国外大型零售企业，基本已实现了全渠道线上线下资源的共享利用，
充分挖掘渠道及产品优势，使顾客体验到线上方便快捷的网络购买支付，也享受
到线下优质的客服服务[3]。 
对于国内市场而言，零售市场竞争越发激烈，随着互联网购物对零售百货行
业的不断冲击，消费客群严重流失，百货业经营压力大增，零售百货业面临着整
合供应链、转变经营模式、加强品牌控制、开展全渠道业务等诸多问题。根据
2014 年百货零售行业现状调查显示，百盛、日本华堂等陆续关闭了经营业绩不
理想的百货门店，而本土的老牌百货零售商，王府井百货、银泰百货、重庆百货
等企业纷纷投身电子商务领域，并希望通过逐步完善的线上、线下、移动端的布
局打破经营困境。而作为平台式电商的淘宝则是继续抓紧扩张步伐，不仅为国内
的品牌提供直销的平台，也加紧开展海外跨境电商的发展，使得国内百货零售店
中的品牌由于销售成本过高，逐渐地丧失市场竞争力。而其他电商则开始尝试建
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立线下实体店，以实现线上线下消费服务融合的闭环模式，继京东在新加坡借合
作模式深入线下后，聚美优品也走向线下实体店，而聚美的线下实体的经营业务
也另辟蹊径，线下并不售卖产品，只提供产品体验、专业美妆护理等服务，消费
者在店中试用商品后只能到线上下单支付，实现线下顾客向线上引流的目的，进
一步培养客户消费习惯，从而蚕食零售市场[4]。 
传统零售行业迫切需要发展全渠道服务的经营业务，以适应新的生存环境，
新的需求也为企业的软件系统带来了新的挑战。对于国内的百货零售行业软件系
统来说，通常的需求来源是门店内的经营模式，而新的线上订单的处理，由于客
户支付与商品交割的分离，使得原有的ERP系统不再适应线上业务，同时由于互
联网支付时顾客会采用预付或货到付款等多种支付订单的方式，使得企业的订单
管理、商品管理及财务处理更加复杂化。 
1.3 主要研究内容 
本文以零售行业电商企业的商品管理、商品采购及上架、线上商品销售等业
务作为研究对象，结合企业自身情况，为企业设计实施合理的销售平台架构及ERP
集成软件系统。 
目前国外的电商经营模式基本为自营模式，即先采购，再在网上销售；对于
国内电商则出现了以自营商品为主，深入发展自有物流的京东模式；提供线上销
售平台服务，根据商品销售情况向卖家收取一定服务费用的淘宝模式；精准判断
市场需求，使用团购方式销售商品的聚美优品模式等。企业希望通过学习国内成
熟的线上销售模式，搭建符合自身需求的线上销售平台，实现公司线上线下销售、
服务一体多元化，实现传统零售向互联网零售的跨越式转变。作为零售行业向互
联网零售转变有几个问题需要解决：一是商品的单品化管理，传统零售行业ERP
相对简单，对商品管理比较粗糙，很少实现单品化管理；但对于线上销售公司，
要求商品单品化，以实现商品在互联网上的展示、制单，商品订单在ERP系统中
的流转等需求；二是订单流程的变化，传统零售行业的销售、换货、退货，一般
均在商场现场发生，场景较为简单；对于电子商务类公司，销售及退换货场景均
一般在互联网上发生，商品与现金的交割不会同时发生，从而导致订单流程处理
相对复杂，对系统的实现要求较高。 
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因此文章主要研究内容如下： 
1. 研究及设计符合企业需求的订单线上销售流程； 
2. 研究及设计线上销售商品的单品管理流程； 
3. 研究及设计商品的采购流程。 
1.4 论文的组织结构 
本论文分为七章，具体安排内容如下： 
第一章绪论 
介绍课题的来源、研究背景、国内外研究现状以及论文的目标与主要内容。 
第二章系统相关技术介绍 
介绍课题相关的技术背景及相关技术应用，如SAP ERP，ABAP, Orcale 11g， 
IBM WCS平台等。 
第三章系统需求分析 
本章主要介绍企业对系统的需求性功能分析及非需求性功能分析，并根据用
户角色划分，使用用例图形式分析并阐述相关业务流程。 
第四章系统设计 
本章根据对企业的系统需求分析，设计符合公司相关管理及业务规范的业务
流程，并阐述相关的数据库设计等。 
第五章系统实现 
介绍系统的运行环境及架构，并根据系统的需求分析及系统设计，阐述具体
功能的实现。 
第六章系统测试 
本章将简单介绍测试的理论，并针对系统设计中的实际业务流程的测试进行
描述，发现系统在实际应用过程中出现的问题，是否满足系统设计需要，是否达
到企业管理要求。 
第七章总结与展望 
阐述本文的研究成果并计划后续系统的优化方向及后续工作方向。 
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第二章 系统相关技术介绍 
本章主要介绍了系统的相关开发环境以及开发技术。互联网前端开发基于
IBM产品WCS，订单后续ERP处理开发基于SAP ERP系统。 
2.1 IBM WCS 平台 
IBM WebSphere Commerce ( 以下简称 WCS) 是 IBM 提供的电子商务解决方
案，它是一套架构于 J2EE 平台之上的可扩展度很高并且很灵活的电子商务应用
程序服务器，是一个完全符合 B/S 架构技术规范并且全面集成的电子商务解决
方案[5]。利用 WebSphere Commerce 可以快捷、简便、高效地建立、运行和管理
维护电子商务站点，开展 B2B 或 B2C 各项业务，支持跨渠道销售，提供更加灵
活、丰富的购物体验。 
目前WCS最新系统版本为WebSphere Commerce 7.0.0，根据功能，可区分为
以下三个版本[6]： 
专业版（Professional Edition）：包含构建B2C、B2B电子商务站点的核心
服务；提供产品管理、促销、产品导购、拍卖、市场营销、订单管理、库存管理、
支付流程、客户关心等功能；支持集群。 
企业版（Business Edition）：包含专业版所有功能；包含基于合约的销售、
商务关系管理、期望列表、议价请求等；支持使用Lotus QuickPlace提供的合作
空间功能进行渠道集成和整合；支持Hybrid配置，比如在Linux平台部署Web、
Application服务器等； 
易捷版（Express Edition）：使用与构建中小型规模电子商务站点；包含
几乎全部专业版的功能；不包含合作空间与数据挖掘功能；仅包含2CPU许可使用。 
WCS 系统架构如图 2-1 所示。 
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图 2-1：WCS 系统架构 
 
Web 服务器是第一接触点为电子商务应用程序传入的 HTTP 请求。为了有效
地与 WebSphere 应用服务器连接，它使用 WebSphere Application Server 插件
来管理两个组件之间的连接[7]。WebSphere Commerce 服务器运行在 WebSphere
应用服务器中，数据库服务器则保存了绝大多数的应用数据：包括产品和客户数
据等。开发者则使用单独地开发数据库及系统进行相关开发，开发完成后再提交
至应用服务器。 
WebSphere的软件架构分为四层：展示层、控制层、逻辑层、数据库层[8]，
如图2-2所示。 
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图 2-2：WCS 软件架构 
 
展示层：主要负责页面的显示及结果的展示； 
控制层：所有用户需要通过控制层来调用逻辑层的业务处理逻辑； 
逻辑层：负责所有业务逻辑的功能实现； 
数据库层：负责记录系统运行相关的数据、以及数据之间的复杂关系等。 
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